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        為了讓畢業生能夠擁有展現自我風格的畢業典禮，本校今年的畢業典禮及校園意象佈置完全由學生自
行創作，讓學生能充分展現四年來的學習成果與創意。 
       






        







   











        張惠博校長表示，看著孩子們滿載著學習的果實，朝著自己的夢想前進，是為人師表最感快慰的事，




1.聯合報--「考上 5 研究所  賴嘉宏留彰師大 」新聞稿件 
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